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報の選択又は表示に偏りがないことを「中立性」





of Certified Public Accountants: AICPA）の監査基準
書（Statement on Auditing Standards: SAS）及び国際













































まった記述は 1983 年の米国監査基準書第 47 号「監査
実施における監査リスク及び重要性」（Audit Risk and 
Materiality in Conducting an Audit）の監査結果の評














































ば，もはや歴史的な文書となった 1980 年の FASB（Fi-
nancial Accounting Standards Board）の概念基準書第
































しなければならない。」 ［AICPA 1983, par. 29］












































目として扱ったのは，1988 年の監査基準書第 57 号
「会計上の見積りの監査」（Auditing Accounting Esti-








































1988, par . 12］と基準にあるが，他の記述［AICPA 































































































2002 年公表された監査基準書第 99 号「財務諸表監












































































































改革及び投資家保護法（Public Company Accounting 
Reform and Investor Protection Act of 2002: 通称 SOX
法）の成立により，公開企業に対する監査基準設定機
関は，米国公認会計士協会から公開会社会計監査委員









（International Federation of Accountants: IFAC）の国
際監査・保証基準審議会（International Auditing and 
Assurance Standards Board: IAASB）によって議論が













＊累積ベースで利益を増減させるか？ 財務諸表全体 偏向の存在・不確実性の解消・処理の誤り 等








































































































月公開草案へのコメントを受けた後，2006 年 12 月公
開草案における監査人の対応に関する「結論の基礎」







































































































（Accounting and Auditing Enforcement Release: 





































































































































































































































































ある見積りについて，100 万円を中心に前後 10 万円まで許
容しており，その下限は 90 万円，上限は 110 万円とする。




の下限の 90 万円との差額の 10 万円に，118 万円であれば，
虚偽表示はその上限の 100 万円との差額の 8 万円となる。
　　偏向は，虚偽表示とはならないが，複数の見積りを通じて
識別できるものであり，先ほどの数字例で言えば，経営者の




































14）2013 年 1 月に米国 SEC によって公表された会計・監査執
行通牒（Accounting and Auditing Enforcement Release: 
AAER）第 3436 号は，リーマン・ショック後の金融危機に
おいて破綻したネブラスカ州の金融機関 TierOne に対する























 ［FASB, 1980, par. 100: 翻訳 p. 109］
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